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U nicorns
P e rh a p s  th e  g r e a t e s t  p ro o f  o f  o u r d e c a d e n c e  
I s  t h a t  u n ic o rn s  h av e  becom e t r i t e .
Somehow
T h ey ’v e  m anaged to  c o m m e rc ia liz e  
U n ic o rn s !
C o c k ta i l  n a p k in s , c h i l d r e n 's  to y s -  
U n ic o rn s  a r e  h o t s e l l e r s ,
. , .A nd th e  r e a l  tr a g e d y  i s ,
T h e y 'v e  becom e c o m ic- 
S h e tla n d  p o n ie s  w ith  a  h o rn .
O nce o n ly  a  v i r g in  c o u ld  
A ch iev e  a  u n ic o r n ;
T oday  an y  l i t t l e  w hore who c a n  p lu n k  down th e  m oney 
C an h av e  one
P la s te r e d  a c ro s s  h e r  o v erw o rk ed  c h e s t  
I n  m e ta l l ic  c o lo r s .
W hat c a n  b e  u se d  f o r  a  c u l tu r e  
 W hich s e l l s  C h r is t  sy m b o ls 
A t F ay s
F o r s e v e n - f i f ty ?
T e re s a  N o e lle  R o b e rts
